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Penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat evektivitas kinerja perusahaan 
dalam meningkatkan laba dan menilai keefektifan modal kerja perusahaan dalam 
periode tertentu. Maka perusahaan harus melakukan pengelolaan usaha dengan 
lebih baik, dari mulai perputaran persedian, perputaran modal kerja untuk 
menghasilkan laba besar . Tingkat  Inventory Turnover (ITO) dan Working Capital 
Turnover (WCTO ) sangat erat hubungannya dengan Net Profit Margin (NPM) atau 
laba  pada perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial 
pengaruh Inventory turnover (ITO) terhadap Net Profit Margin (NPM) mengetahui 
dan menganalisis secara parsial pengaruh Working Capital Turnover (WCTO) 
terhadap Net Profit Margin (NPM) serta mengetahui dan menganalisis secara 
simultan pengaruh Inventory turnover (ITO) dan Working Capital Turnover 
(WCTO) terhadap Net Profit Margin (NPM). 
 Inventory Turnover (ITO) yang tinggi menujukan perputaran persediaan 
dalam perusahaan baik dan akan meingkatkan laba bersih .Sedangkan Working 
Capital Turnover (WCTO) yang tinggi dikarenakan tingginya perputaran 
persediaan,piutang dan saldo  kas yang kecil,sehingga akan meningkatkan  laba. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
.dengan pendekatan  kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini 
adalah data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasikan. PT Selamat 
Sempurna Tbk. Periode 2009-2018 dalam website http://www.sms.co.id/ . Teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, analisis regresi linier sederhana, 
analisis regresi linier berganda,analisis korelasi Pearson Product Moment,koefesien 
determinasi dan analisis hipotesis yaitu uji parsial (uji t) dan uji signifikan simultan 
(uji f)  
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Inventory Turnover 
(ITO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM) .hal ini 
ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar 0,374 dan koefisien determinasi sebesar 
1,7 % . Secara parsial Working Capital Turnover (WCTO) berpengaruh signifikan 
terhadap  Net Profit Margin (NPM) . hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung -3,520  
dan koefisien determinasi sebesar 60,8% .Kemudian secara simultan Inventory 
Turnover (ITO) dan Working Capital Turnover (WCTO) berpengaruh signifikan 
terhadap Net Profit Margin (NPM) . hal ini ditunjukan oleh nilai F hitung  5,92 dan 
koefisien determinasi sebesar  62,8% .pada PT .Selamat Sempurna Tbk 
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